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– посилення контролю за діяльністю банків, що сприятиме оптимізації ризиків 
банківської діяльності та запобіганню виникненню системних фінансових криз. 
– створення належної законодавчої бази з регулювання банківської діяльності.  
Таким чином, визначальними для розвитку банківського сектора будуть загальні тен-
денції на світових фінансових ринках і стан вітчизняної економіки. При збереженні по-
точних тенденцій в основних галузях економіки країни і стабільності грошово–кредитної 
політики, можна очікувати незначне зростання прибутковості банківського сектора. При 
цьому якість ресурсної бази та дохідних активів банківських установ Україні буде зали-
шатися слабкою.  
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Аннотация. В статье исследуется российский банковский сектор как совокупность 
разных групп кредитных организаций; сделан вывод о повышении роли банков с госу-
дарственным участием в банковском секторе России. 
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Российский банковский сектор, под которым понимаем национальную банковскую 
систему без Центрального банка РФ, отличается неоднородностью кредитных организа-
ций, входящих в него. В современных исследованиях российского банковского сектора 
используются различные подходы: исследование совокупности кредитных организаций 
как единого банковского сектора, без разделения на группы; исследование совокупности 
кредитных организаций с разделением по принципу места государственной регистрации 
на региональные банки и кредитные организации Москвы и Московской области; иссле-
дование кредитных организаций по географическому принципу, в основу которого также 
положено место государственной регистрации, с разделением по федеральным округам 
[см., напр., 1; 2]. Распространенным является подход исследования банковского сектора 
России в соответствии с группировкой кредитных организаций, осуществляемых регуля-
тором. 
Банк России в своем официальном ежегодном издании «Отчет о развитии банковского 
сектора и банковского надзора» с аналитической целью выделяет несколько групп кре-
дитных организаций (до Отчета за 2015 год регулятором использовался термин «банков-
ские кластеры»): банки, контролируемые государством; банки с участием иностранного 
капитала; крупные частные банки; средние и малые банки Московского региона; регио-
нальные малые и средние банки; небанковские кредитные организации. Методика кла-





На первом этапе в отдельную группу кредитных организаций выделяются небанковские 
кредитные организации; банки, в уставном капитале которых свыше 50 % принадлежит 
государству (органам исполнительной власти и государственным унитарным предприя-
тиям федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации, а также Россий-
ском фонду федерального имущества и Банку России); банки, в уставном капитале кото-
рых свыше 50% принадлежит нерезидентам (включая те банки, собственники – нерези-
денты которых контролируются резидентами Российской Федерации). На втором этапе 
рассматриваются банки из числа 200 крупнейших по величине активов (за исключением 
тех, которые не были включены в три вышеперечисленные группы). Эта группа опреде-
ляется как «крупные частные банки». На третьем этапе рассматриваются все остальные 
банки, не включенные в четыре вышеперечисленные группы. Это средние и малые банки, 
которые, в свою очередь, подразделяются на две группы по географическому признаку – 
средние и малые банки Московского региона (г. Москва и Московская область) и средние 
и малые банки других регионов. Как видно, при разделении банковского сектора России 
на группы, регулятор использует несколько признаков: по критерию собственности, объ-
емным показателям деятельности банка, бизнес – модели, региональной принадлежности. 
Таким образом, понятие группы кредитных организаций, выделяемой Банком России с 
аналитической целью, не тождественно понятию «банковской группы», которое опреде-
лено федеральным законом от 02.12.90 г. № 395–1 «О банках и банковской деятельности» 
как «не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно 
юридическое лицо или несколько юридических лиц (далее – участники банковской груп-
пы) находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной организа-
ции (далее – головная кредитная организация банковской группы)» [3]. Исследование 
банковских групп в России представляется весьма интересным, однако выходит за рамки 
настоящей работы. 
Данные о распределении банковского сектора на группы (кластеры), выделяемые Цен-
тральным банком РФ, по количеству действующих кредитных организаций, представле-
ны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Количество действующих кредитных организаций России в разрезе от-
дельных групп, на начало года [4]  
Единиц 
 
Группа кредитных организаций 
Количество кредитных организаций 
2012 2013 2014 2015 2016 
Банки, контролируемые государством 26 25 25 25 24 
Банки, с участием иностранного капитала 108 112 76 70 79 
Крупные частные банки 132 128 144 146 135 
Средние и малые банки Московского региона 301 291 289 261 199 
Региональные малые и средние банки 355 341 325 281 244 
Небанковские кредитные организации 56 59 64 51 52 
Всего 978 956 923 834 733 
 
Как видно, во всех группах банков происходит сокращение количества действующих 
банков. Данные о структуре количества кредитных организаций России по группам пред-









Таблица 2 – Структура количества кредитных организаций России по группам, на 
начало года [4] 
в процентах 
 
Группа кредитных организаций 2012 2013 2014 2015 2016 
Банки, контролируемые государством 2,6 2,6 2,8 2,9 3,3 
Банки с участием иностранного капитала 11,1 11,7 12,4 8,4 10,8 
Крупные частные банки 13,5 13,4 13,8 17,6 18,4 
Средние и малые банки Московского региона 30,8 30,4 30,2 31,3 27,2 
Региональные средние и малые банки 36,3 35,7 33,9 33,7 33,2 
Небанковские кредитные организации 5,7 6,2 6,9 6,1 7,1 
Всего 100 100 100 100 100 
 
На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы. По количеству 
кредитных организаций, в отечественном банковском секторе наиболее стабильно место 
крупных частных банков. Сокращается удельный вес региональных средних и малых 
банков, включая средние и малые банки Московского региона, при росте удельного веса 
небанковских кредитных организаций. Однако, по структуре банковского сектора в зави-
симости от количества кредитных организаций в той или иной группе не корректно де-
лать выводы о значении определенных банков в банковском секторе и экономике страны 
в целом. Для этого необходимо изучить данные о структуре активов и капитала банков-
ского сектора в разрезе тех же групп кредитных организаций (рисунки 1 и 2). 
 
 
Рисунок 1 – Распределение активов банковского сектора России по группам кредитных 
организаций, % [4] 
 
Как видно по рисунку 1, более 75 % активов банковского сектора Российской Федера-
ции в течение всего анализируемого периода приходится на две группы кредитных орга-
низаций: банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Доля активов 
банков, контролируемых государством, в общей динамике имеет тенденцию к увеличе-
нию. Это свидетельствует о процессах централизации банковских активов в банках, под-
контрольных государству. Банки иных групп теряют свои позиции на рынке активов. Вы-
явленные тенденции не могут рассматриваться как положительные для банковского сек-
тора и экономики страны в целом, поскольку свидетельствуют о различных конкурент-
ных условиях деятельности банков разных групп на банковском рынке Российской Феде-
рации. 
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Рисунок 2 – Распределение капитала банковского сектора России по группам кредитных 
организаций, % [4] 
 
На капитал банков, контролируемых государством, в анализируемом период (за ис-
ключением начала 2013 г.) приходится более половины всего капитала отечественного 
банковского сектора (при том, что по количеству на такие банки приходится не более 3,3 
процентов общего количества российских кредитных организаций). Относительно ста-
бильная доля капитала крупных частных банков. У банков остальных групп доли их ка-
питала в совокупном капитале банковского сектора имеют выраженную тенденцию к со-
кращению, что снижает возможности этих банков укрепить свою устойчивость, и не спо-
собствует их дальнейшему развитию. 
В целом ярко выражено усиление государственного участия в российском банковском 
секторе, что обусловливает целесообразность исследования конкуренции на банковском 
рынке РФ.  
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